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Program Studi  : Jurnalistik  
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mata kuliah Magang. Dalam laporan kerja magang yang telah dibuat dengen 
hasil karya saya sendiri dan semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipan 
serta saya cantumkan di daftar pustaka. 
Jika dikemudian hari terdapat  adanya tindak plagiat terkait pelaksanaan 
magang serta penulisan laporan ini, saya akan bersedia menerima konsekuensi yang 
akan dilimpahkan, bahkan jika dinyatakan tidak lulus dalam 
 








PROSES KERJA REPORTER DI MEDIA KAWASAN SIDE.ID 
 




Seiring perkembangan teknologi komunikasi membuat jurnalisme menjadi 
lebih berkembang pesat. Penyampaian pesan melalui media juga berubah, tidak lagi 
monoplatform tetapi menjadi multiplatform yang  menyatukan  tulisan,  audio,  dan  
video. Hal ini membuat jurnalisme online dipilih sebagai salah satu platform 
penyebar informasi. Dengan menggunakan media online penyebaran informasi juga 
dapat langsung tersampaikan. informasi yang disajikan dapat berupa  hard news atau 
feature news agar dapat memberikan sebuah informasi yang berguna untuk pembaca. 
Terkadang tidak semua media menyediakan informasi nasional, melainkan terdapat 
media yang hanya ingin memenuhi kebutuhan informasi dari suatu lingkup wilayah. 
Side.id merupakan salah satu media kawasan yang memberikan informasi dengan 
batasan wilayah Bumi Serpong Damai (BSD), Serpong dan Alam Sutera. Media 
kawasan ini memiliki target pembaca milenial, jadi informasi yang disajikan berupa 
hard news mengenai wilayah tersebut, hingga feature wilayah atau membahas 
mengenai lifestyle. Penulis diberi kesempatan untuk melakukan praktek kerja magang 
sebagai jurnalis di media kawasan Side.id yang berada di bawah naungan PT. Merah 
Putih Media. Setelah melaksanakan praktik kerja magang selama kurang lebih 60 
hari, penulis mendapatkan pengalaman baru karena dapat langsung diberi tanggung 
jawab untuk memberikan informasi kepada pembaca dan karena pengalaman baru ini 
dapat menjadi modal bagi penulis ketika ingin menjadi seorang jurnalis di media 
daring.   
 









 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas 
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang di Side.id serta 
laporan kerja magang yang berjudul “Proses Kerja Reporter di Media Kawasan 
Side.id”. Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah 
Internship. 
Dalam menyelesaikan laporan kerja magang ini, penulis juga ingin mengucapkan 
terima kasih dan rasa syukur atas dukungan serta bantuanya kepada orang orang yang 
tertulis dibwah ini: 
 
1. Segenap anggota Redaksi Side.id yang sudah memberikan penulis 
kesempatan untuk melakukan magang sekaligus dapat membantu penulis 
dalam mengembangkan penulisan dan pengalaman baru. 
2. Kepada orang tua Penulis yang telah memberikan dorongan berupa 
semangat hingga bantuan materi. 
3. Ebnu Yufriadi sebagai pembimbing magang yang memberikan arahan dan 
membimbing selama penulis membuat laporan kerja ini. 
4. Nathasya Danniella, Hannalia Valentine, Irene sebagai teman yang 
senantiasa menjawab semua pertanyaan mengenai laporan magang 
penulis. 
5. Davin, Jason, Yuven, Anthomi, Alex, Daniel, Ivan, Melvin sebagai 
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